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78
中国政府奨学金留学生数・私費留学生数の推移(1992-2009年)表1
統計年 奨学金留学生
私費
留学生 合 計
奨学金留学生の
割合(%)
1992 4,000 10,000 14,000 :・
1993 3,990 14,000 17,990 22.2
1994 4,000 22,000 26,000 15.4
1995 4,097 32,758 36,855 11.1
1996 4,307 36,904 41,211 10.5
1997 4,677 43,712 48β89 9.7
1998 1.... 43,084 48,172 10.6
1999 5,211 44,711 49,922 10.4
2000 5,362 .. 52,150 10.3
2001 5,841 56,028 61,869 9.4
2002 6,074 79,755 85,829 7.1
2003 6,153 71,562 77,715 7.9
2004 6,715 104,129 110,844 6.1
2005 7,218 133,869 141,087 5.1
2006 8,484 154,211 162,695 5.2
2007 10,151 185,352 195,503 5.2
11: 13,516 209,983 223,499 6.0
2009 18,245 219,939 238,184 7.7
注:1)1992-1994年に関 しては、『中国教育年鑑』に記載されている概
数を採用 した。
2)留学生数には、6か 月以下の短期留学生数も含まれる。
出所:1992-2008年は 『中国教育年鑑』各年度版、2009年にっいては中国
教育部ホームページの統計を参照し、筆者作成。
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中国政府奨学金留学生数 ・私費留学生数の前年度比(1992-2009年)表2
中国政府奨学金留学生 私費留学生 合 計
統計年
人数 前年比(%) 人数 前年比(%) 人数 前年比(%)
1992 4,000 n/a 10,000 n/a 14,000 n/a
1993 3,990 一 〇.3 14,000 40.0 17,990 28.5
1994 4,000 0.3 22,00057.1 26,00044.5
1995 4,097 2.4 32,758 48.9 36,855 41.8
1996 4,307 5.1 36,904 12.7 41,211 11.8
1997 4,677 8.6 43,712 18.4 i… 17.4
.・; 1.... 8.8 43,084 一1.4 48,172 一〇.4
1999 5,211 2.4 44,711 3.8 49,922 3.6
2000 5,362 2.9 .. 4.6 52,150 4.5
2001 5,841 8.9 56,028 19.7 61,869 18.6
2002 6,074 4.0 79,755 42.3 85,829 38.7
2003 6,153 1.3 71,562 一10.3 77,715 一9.5
2004 6,715 9.1 104,129 45.5 110,844 42.6
2005 7,218 7.5 133,869 28.6 141,087 27.3
2006 8,484 17.5 154,211 15.2 162,695 15.3
2007 10,151 19.6 185,352 20.2 195,503 20.2
11: 13,516 33.1 209,983 13.3 223,499 14.3
2009 18,245 35.0 219,939 4.7 238,184 6.6
注:表1に 同 じ。
出 所:表1に 同 じ。
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中国の留学生教育政策gI
表3留 学生の出身国上位10か国の推移(1997-2009年)
国 人 前年比(%) 国 人
前年比
(%) 国 人
前年比
(%)
1997 1998 1999
1 日本 15,166n/a日本 14,524一4.2 日本 12,784一12.0
2 韓国 13,310n/a韓国 10,008 .・ 韓国 11,73117.2
3 アメ リカ 3,135 n/aアメ リカ 3,83222.2アメ リカ 4,094 6.8
4 イ ン ドネ シア 922 n/aイ ン ドネシア 1,77092.0イン ドネシア 2,41136.2
5 ドイ ツ 794 n/aドイ ツ 898 13.1ドイツ 1,297 III
6 フランス 714 n/aフランス 783 9.7フラ ンス 824 5.2
7 オース トラ リア poi n/aペ トナム 686 n/aオース トラリア 770 29.4
8 ロシア 577 n/aロシア 651 12.8ロシア 609 一6.5
9 マ レー シア 504 n/aオース トラリア 595 一15.1 タイ 512 n/a
]0タイ 395 n/aマ レ ー シ ア 551 9.3カナダ 508 n/a
2000 2001 2002
1 韓国 16,78743.1韓国 22,11631.7韓国 36,09363.2
2 日本 13,8068.0日本 14,6926.4日本 16,0849.5
3 アメ リカ 4,280 4.5アメ リカ 5,41326.5アメ リカ 7,35936.0
4 イ ン ドネシア 1,947一19.2 イン ドネシア 1,697一12.8 イ ン ドネ シア 2,58352.2
5 ドイツ 1,270一2.1 ドイツ 1,321 4.0ベ トナ ム 2,33699.7
6 フランス 891 8.1ベ トナム 1,170 n/aタイ 1,737102.0
7 シンガ ポール 854 n/aフ ラ ン ス 1,05718.6ロシア 1,49241.3
8 ロシア 703 15.4ロシア 1,05650.2フランス 1,34126.9
9 オース トラリア 676 一12.2 オー ス トラリア 971 43.6ドイ ツ 1,226一7.2
10タイ 667 30.3タイ 860 28.9イギ リス 1,061 n/a
2003 2004 2005
1 韓国 35,353一2 .1 韓国 43,61723.4韓国 54,07924.0
2 日本 12,765一20.6 日本 19,05949.3日本 18,874一1 .0
3 アメ リカ 3,693一49.8 アメ リカ 8,480129.6アメ リカ 10,34322.0
4 ベ トナム 3,48749.3ベ トナム 4,38220.4ベ トナ ム 5,84233.3
5 イン ドネシア 2,563 1' イン ドネ シア 3,75031.7イ ン ドネ シア 4,61623.1
6 タイ 1,554一10.5 タイ 2,37134.5タイ 3,59451.6
7 ドイツ 1,280 4.4ロシア 2,288 .・ ロシア 3,53554.5
8 ロシア 1,224 :1 ドイツ 2,18739.6イ ン ド 3,295 n/a
9 ネパ ール 1,199 n/aフランス 1,954 n/aフランス 3,10558.9
10モ ンゴル 1,060 n/aネパール ],49515.1ドイ ツ 2,73625.1
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表3つ づ き
国 人 前年比
(%)
国 人 前年比
(%)
国 人 前年比
(%)
2006 2007 11:
1 韓国 57,5046.3韓国 64,48112.1韓国 66,806 3.5
2 日本 18,363一2.7 日本 18,640 1.5アメ リカ 19,91425.9
3 アメ リカ 11,784互3.9 ア メ リカ 14,75825.2日本 16,733一11.4
4 ベ トナム 7,31025.1ベ トナム 9,70232.7ベ トナ ム 10,396 6.7
5 イン ドネシア 5,65222.4タイ 7,30632.3ロ シア 8,939 18.8
6 イ ン ド 5,6347LO ロ シア 7,26144.2タイ 8,476 13.8
7 タイ 5,52253.6イ ン ド 7,19027.6イ ン ド 8,14511.7
8 ロシア 5,03542.4イ ン ドネシア 6,590 16.6イ ン ドネシア 7,084 7.0
9 フランス 3,85724.2フランス 4,69821.8カザ フスタン 5,666 n/a
]0パ キスタ ン 3,30820.9パ キス タン 4,45034.5パ キスタン 5,19914.4
2009
1 韓国 64,232一4.0
2 アメ リカ 18,650一6.8
3 日本 15,409一8.6
4 ペ トナム 12,24715.1
5 タイ 11,37925.5
6 ロシア 10,59615.6
7 イ ン ド .,. 3.8
8 イ ン ドネシア 7,92610.6
9 カザ フスタン 6,49712.8
ioパキス タン 5,738 9.4
出所:1992-2008年は 『中国教 育年鑑』 各年度版 、2009年につ いては中 国教育部 ホー ムペ ージの統 計
を参照 し、筆者作成。
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表4中 国における留学身分
留学身分 日本における相当身分
学歴教育
本科生
碩士研究生
博士研究生
専科生
大学学部生
大学院修士課程生
大学院博士課程生
短期大学生
非学歴教育
普通進修生
高級進修生
短期生
研究学者
学部研究生(聴講生)
大学院研究生(聴講生)
短期留学生
研究者
出所:筆 者作成。
85一中国の留学生教育政策
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表5在 学段 階別留学生数の推移(2001年・2004年・2008年)
2000 2004 11:
留学身分 人数 % 人数 % 人数 %
学歴教育
専科生
本科生
碩士研究生
博士研究生
228
10,224
2,192
1,059
0.4
19.6
4.2
2.0
593
37,147
4,807
2,304
0.4
26.3
3.4
1.6
65,724
10,373
3,908
29.4
4.6
1.7
計 13,70326.344,8513T.8 80,00535.8
非学歴教育
普通進修生
高等進修生
短期生
21,342
626
16,479
40.9
1.2
31.6
57,913
948
37,375
41.0
0.7
26.5
83,779
1,218
58,497
37.5
0.5
26.2
計 38,447 3.796,2368.2143,49464.2
留学生数合計 52,150 141,087 223,499
出所 『中国教育年鑑』各年度版を参照し、筆者作成。
表6専 攻分野の推移(2000年・2004年・2008年)
2001 2004 11:
分野 専攻 人数 % 専攻 人数 % 専攻 人数 %
人文
社会学系
中国語
経済
管理
法学
その他
文科系
専攻
44,149
3,978
5,623
71.4
6.4
9.1
文科D
経済
管理
法学
教育
歴史
哲学
83,266
4,525
2,838
2,438
992
742
goo
75.1
4.1
2.6
2.2
0.9
0.7
0.s
文科2)
経済
管理
法学
教育
歴史
哲学
143,344
11,335
10,728
・::
3,395
968
585
64.1
5.1
4.8
2.1
1.5
0.4
0.3
理工系
工学
理学
農学
...
494
225
3.1
U.8
0.4
工学
理学
農学
3,519
555
298
3.2
0.5
0.3
工学
理学
農学
9,128
9,978
699
4.1
4.5
0.3
医学系 中医学西洋医学
::.
1,626
6.3
2.6
中医学
西洋医学
6,283
4,688
5.7
4.2
中医学
西洋医学
9,418
19,233
4.2
8.6
合計 61,869 合計 110,844 合計 223,499
原 注:1)内 、中国 語専攻75,270人、芸 術系専 攻1,291人を含 む。
2)内 、中国語 専攻124,574人、芸術 系専 攻2,835人、そ の他 文 科系専 攻5,935人を含 む。
出所:『中 国教 育年鑑 』各 年度版 を参照 し、筆 者作 成。
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